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BRUNN-MINKOWSKI TYPE INEQUALITY FOR GENERALIZED POWER MOMENTS
WITH ADDITIONAL MULTIPLIERS
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In this paper we built classes of domain functionals in euclidian space and proved a Brunn-Minkowski
type inequality applied to the mentioned classes.
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В статье обсуждается справедливость принципа локализации синк-аппроксимаций на
отрезке на классе функций, интегрируемых по Риману.
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Работа посвящена изучению аппроксимативных свойств синк-приближений

























Интересные признаки равномерной сходимости на оси кардинальных функций
Уиттекера приводятся в [1], [2]. Не менее важны достаточные условия сходимости
синк-аппроксимаций получены авторами статей [3], [4].
К сожалению, при приближении непрерывных функций на отрезке с помощью
(1) и многих других операторов вблизи концов отрезка возникает явление Гиббса
(см., например, [5]).
В [6], [7], [11] и [5] полученыразличные оценки погрешности аппроксимации ана-
литических в круге функций с помощью синк-приближений (1). Насколько мне из-
вестно, до появления этих работ приближение кардинальными функциями Уитте-
кера на отрезке или ограниченном интервале осуществлялось только для некото-
рых классов аналитических функций сведением к случаю оси с помощью конформ-
ного отображения.
В статье [11] установлены точные по порядку оценки для функций и констант
Лебега оператора (1), а также получен пригодный для изучения аппроксимативных
свойств оператора (1) аналог формулы Г.П. Неваи. Работы [8], [12] посвящены полу-
чениюнеобходимых и достаточных условий поточечной и равномерной внутри ин-
тервала (0,π) сходимости синк-аппроксимаций (1) для непрерывных на [0,π] функ-
ций. Авторы интересной статьи [13] используют результаты работы [8] для иссле-
дования сходимости алгоритмов многоуровневых синк-аппроксимаций функций с
минимальной гладкостью.
В [14] построен пример непрерывной, исчезающей на концах отрезка [0,π] функ-
ции, для которой последовательность значений операторов (1) неограниченно рас-
ходится всюду на интервале (0,π). Из результатов исследований в [14] видно, что
при попытке приближения негладких непрерывных функций значениями опера-
торов (1) возможно появление „резонанса“, приводящего к неограниченному росту
погрешности аппроксимации на всём интервале (0,π).
Будем говорить, что для интерполяционного процесса синк-аппроксимаций (1)
в окрестности (x0−δ1, x0+δ2) имеет место принцип δ-локализации на классе функ-
ций F(x0,δ1,δ2) в точке x0 ∈ [0,π], если для любых функций f ∈ F(x0,δ1,δ2), g ∈
F(x0,δ1,δ2), совпадающих в δ-окрестности точки x0: Oδ(x0)= (x0−δ1, x0+δ2)∩ [0,π],
имеет место соотношение
lim
n→∞Ln( f , x0)−Ln(g , x0)= 0. (2)
Определение. Будем говорить, что для интерполяционного процесса синк-




В настоящей работе, с использованием концепции публикаций [15] — [22] пока-
зано, что для множества интегрируемых по Риману функций имеет место принцип
локализации для интерполяционного процесса синк-аппроксимаций (1).
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Справедливо следующее утверждение.
Лемма 1. Пусть f интегрируема в смысле Римана на отрезке [0,π], x0 ∈ [0,π] и





Fn(xk,n) f (xk,n)= 0,
необходимо и достаточно, чтобы последовательность конечнозначных функций, за-











для любой последовательности множеств Il =
⋃
1≤ j≤ml
[a j ,b j ], ml <∞, [a j ,b j ] ⊂ [0,π],









Теорема 1. Для интерполяционного процесса синк аппроксимаций (1) имеет место
принцип локализации на классе функций интегрируемых по Риману на отрезке [0,π].












для любой последовательности множеств Il =
⋃
1≤ j≤ml
[a j ,b j ], ml <∞, [a j ,b j ]⊂ [0,π],








Отсюда и леммы 1 следует утверждение теоремы 1.
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где точная нижняя грань берется по всем многочленам степени не более чем N по
каждой переменной. Приведем пример оценки снизу величины λN . Отметим, что
данная характеристика области применяется при оценке скорости сходимости по-
линомиальных решений уравнения минимальных поверхностей (см. [1]).









которое позволило напрямую сделать оценку величины λN для областейΩ, для ко-




и a(z0) определяется следующим образом: для любого z0 ∈Ω находим максималь-
ный куб K (z0) ⊂Ω, не обязательно со сторонами, параллельными осям координат,
такой что z0 ∈K (z0). Пусть a(z0) – сторона этого куба.
Очевидно, что имеются области с кусочно-гладкой границей, для которых∆(Ω)=
0. Например, для конуса C = {(x, y, z) : x2+ y2 < 1,0< z < A(1−
√
x2+ y2)} при доста-
точно больших A > 0 величина ∆(C )= 0.
